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vMOTTO
              
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi
tenteram.* (Q.S. Ar-Ra’d-28)
*Departemen Agama RI, 1985, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen
Agama RI
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ABSTRAK
Umi Aulia Rahma. 2014. Pengaruh Pengamalan Ajaran Islam Terhadap
Kecerdasan Emosional Siswa di SMAN 1 Trenggalek Tahun Ajaran 2013/2014.
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam,
dibimbing oleh Dr. Agus Zaenul Fitri M.Pd.
Kata Kunci: Pengamalan Ajaran Islam, Kecerdasan Emosional
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan jiwa pada remaja mulai
bergejolak-gejolak dengan apa yang dialaminya dalam kehidupannya dan pada
pergaulannya. Apabila perkembangan jiwa remaja yang bergejolak itu tidak
disertai dengan bekal agama yang ada pada dirinya maka akibatnya akan
berbahaya. Karena peran agama dalam perkembangan jiwa pada remaja ini
penting maka harus disertai dengan perkembangan agama yang cukup, supaya
emosi yang mencuat dari dalam dirinya dapat terkendali dan terkontrol oleh
aturan-aturan yang mengikat dirinya sendiri.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Adakah pengaruh antara
membaca Al-Qur’an terhadap kecerdasan emosional siswa di SMAN 1
Trenggalek tahun ajaran 2013/2014? 2) Adakah pengaruh antara sholat dhuha
terhadap kecerdasan emosional siswa di SMAN 1 Trenggalek tahun ajaran
2013/2014? 3) Adakah pengaruh antara PHBI terhadap kecerdasan emosional
siswa di SMAN 1 Trenggalek tahun ajaran 2013/2014? Adapun yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh
membaca Al-Qur’an terhadap kecerdasan emosional siswa di SMAN 1
Trenggalek tahun ajaran 2013/2014. 2) Untuk mengetahui ada atau tidak adanya
pengaruh sholat Dhuha terhadap kecerdasan emosional siswa di SMAN 1
Trenggalek tahun ajaran 2013/2014. 3) Untuk mengetahui ada atau tidak adanya
pengaruh PHBI terhadap kecerdasan emosional siswa di SMAN 1 Trenggalek
tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif,
populasinya 603 dan sampelnya 41, metode pengumpulan data dengan angket dan
dokumentasi. Analisis data dengan SPSS 16.0 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh antara
membaca Al-Qur’an terhadap Kecerdasan Emosional siswa di SMAN 1
Trenggalek yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung (10,686) > Ftabel (4,10). 2)
Terdapat pengaruh antara shalat Dhuha dengan Kecerdasan Emosional siswa di
SMAN 1 Trenggalek yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung (50,255) > Ftabel (4,10).
3) Terdapat pengaruh antara PHBI terhadap Kecerdasan Emosional siswa di
SMAN 1 Trenggalek yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung (6,977) > Ftabel (4,10).
Dengan persamaan regresi sebagai berikut: 1) membaca Al-Qur’an Y =
35,951+1,597X. 2) shalat Dhuha Y = 17,269+2,250X. 3) PHBI Y =
41,818+0,738X.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi dan
masukan bagi para civitas pendidikan khususnya di SMAN 1 Trenggalek, para
siswa, tenaga pengajar khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam,
terutama dalam memberi dorongan kepada para siswa agar senantiasa
melaksanakan amalan ajaran Islam dengan baik.
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ABSTRACT
Umi Aulia Rahma. 2014. Effect of The Practice of Islamic Teachings Of
Emotional Quotient of Students at Senior High School 1 Trenggalek Academic
Year 2013/2014. Tarbiyah and Teaching Science Faculty of Islamic Education
Department, led by Dr. Agus Zaenul Fitri M.Pd.
Keywords: The Practice of Islamic Teachings, Emotional Quotient
This thesis is motivated by the development of the adolescent soul-turmoil
began to flare with what happened in her life and in her social. If the turbulent
adolescent mental development was not accompanied by the provision of religion
in him then the consequences will be dangerous. Because of the role of religion in
mental development in adolescents is important then it must be accompanied by
the development of a fairly religious, so that emotions can be sticking out of her
control and controlled by the rules that bind himself.
The problems of this research are: 1) Is there any effect between reading of
the Qur'an to the Emotional Quotient of students at Senior High School 1
Trenggalek academic year 2013/2014? 2) Is there any effect between the Duha
prayer to the Emotional Quotient of students at Senior High School 1 Trenggalek
academic year 2013/2014? 3) Is there any effect between the Great Day of Islam
to the Emotional Quotient of students at Senior High School 1 Trenggalek
academic year 2013/2014? As for the objectives of this study were: 1) To know
the presence or absence of the effect of  reading the Qur'an to the Emotional
Quotient of students at Senior High School 1 Trenggalek academic year
2013/2014. 2) To know the presence or absence of the effect of Duha prayer to the
Emotional Quotient of students at Senior High School 1 Trenggalek academic
year 2013/2014. 3) To know the presence or absence of the effect of the Great
Day of Islam to the Emotional Quotient of students at Senior High School 1
Trenggalek students in the academic year 2013/2014.
This research was conducted with descriptive quantitative approach, the
population is 603 and 41 samples, with the questionnaire method of data
collection and documentation. Data were analyzed using SPSS 16.0 for Windows.
The results showed that: 1) There is effect between reading the Quran on
Emotional Quotient of students at Senior High School 1 Trenggalek as indicated
by the calculated Fvalue (10.686) > Ftable (4.10). 2) There is the effect of the Duha
prayer with Emotional Quotient of students at Senior High School 1 Trenggalek
as indicated by the calculated Fvalue (50.255)> Ftable (4.10). 3) There is effect
between the Great Day of Islam on Emotional Quotient of students at Senior High
School 1 Trenggalek as indicated by the calculated Fvalue (6.977)> Ftable (4.10).
With the regression equation as follows: 1) read the Qur’an Y = 35.951 +1.597 X.
2) Duha prayer Y = 17.269 +2.250 X. 3) the Great Day of Islam Y = 41.818
+0.738 X.
Based on the results of this study are expected to be the input of information
and education for the community, especially in Senior High School 1 Trenggalek,
students, faculty in particular the subjects of Islamic education, especially in
encouraging the students to continue to implement the teachings of Islam with
good practice.
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اﳌﻠﺨﺺ
. ﺗﺄﺛﲑ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ٤۱۰۲اوﻣﻲ اﻷوﻟﻴﺎء رﲪﺔ. 
. إدارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﺑﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ ۳۱۰۲/٤۱۰۲ﺗﺮﳒﻜﻠﻴﻚ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ۱اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
اﻟﻔﻄﺮ ﻣﺎﺟﺴﱰ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ.اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺟﻮس زﻳﻦ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﻄﻔﻲ
واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺪأ اﳌﺮاﻫﻖ اﻟﺬات اﻻﺿﻄﺮاب إﱃ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻊ ﻣﺎ 
ل 
ﺗﻮﻓﲑ دﻳﻦ ﻟﻪ ﰒ ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﻗﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﺧﻄﲑة. ﺑﺴﺒﺐ دور اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﺪى اﳌﺮا ﻫﻘﲔ 
اﳌﻬﻢ ﰒ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﱃ ﺣﺪﻣﺎ, ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق 
أي ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن إﱃ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﻄﻔﻲ ﻣﻦ ( ﻫﻞ ﻫﻨﻚ۱اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ: 
( ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ۲؟ ۳۱۰۲/٤۱۰۲ﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ۱اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
۱أي ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ إﱃ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
أي ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم  إﱃ ( ﻫﻞ ﻫﻨﻚ۳؟ ۳۱۰۲/٤۱۰۲ﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ۱اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﻄﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
( ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮاءة ۱؟ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ: ۳۱۰۲/٤۱۰۲
ﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ۱اﳊﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﻄﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
( ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ أﱃ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﻄﻔﻲ ﻣﻦ ۲. ۳۱۰۲/٤۱۰۲
( ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد ۳. ۳۱۰۲/٤۱۰۲ﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ۱اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﻴﻮم ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم أﱃ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﻄﻔﻲ ﻣﻦ
.۳۱۰۲/٤۱۰۲ﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ۱اﳊﻜﻤﻴﺔ 
ﻋﻴﻨﺎت, ﻣﻊ أﺳﻠﻮب ۱٤و ۳۰٦اﺟﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ وﺻﻔﻲ, اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻮ 
ل وﻳﻨﺪوس.۰،٦۱اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. وﻗﺪ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
( ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ۱أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
F( < ٦٨٦،۰۱اﶈﺴﻮﺑﺔ )Fﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ۱ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
( ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ ﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ۲(. ۰۱،٤اﳉﺪول )
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اﳉﺪول F( < ۵۵۲،۰۵اﶈﺴﻮﺑﺔ )Fﻜﻠﻴﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﳔ۱اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
( ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻺﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ۳(. ۰۱،٤)
(. ۰۱،٤اﳉﺪول )F( < ٧٧٩،٦اﶈﺴﻮﺑﺔ )Fﺗﺮﳔﻜﻠﻴﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺒﲔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ۱اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
( ﺻﻼة ۲. X٧٩۵،۱+۱۵٩،۵٣= Yﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ( ۱ﺎﱄ: ﻣﻊ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘ
.X٨۳٧،۰+٨۱٨،۱٤= Y( ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ۳. X۰۵۲،۲+٩٦۲،٧۱= Yاﻟﻀﺤﻰ 
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ, وﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﺮﳒﻜﻠﻴﻚ و اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ۱ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
ﻣﺎدﰐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ 
اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة.
